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FRAGMENTOS
TAXONOMICOS, COROLOGICOS, NOMENCLATURALES
Y FITOCENOLOGICOS
CONTR1BUCION A LA FLORA
DE LA PROVINCIA DE MALAGA
A. APARICIO
Departamento de Botánica
Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla
RESUMEN: Se relacionan 75 táxones recolectados dentro de los límites del sector Rondeho
(provincia Bática) y que se encuentran poco citados o que suponen novedad. Para cada uno de
ellos se indican las localidades (incluyendo la cuadricula UTM de 1 km' ), ecología observada
y altitud. Los testigos se encuentran depositados en el Herbario del Departamento de Botánica
de la Facultad de Farmacia de Sevilla  (SERF).
SUMMARY: A list of 75 scarcely recorded or wich mean new records taxa from the sector Rondeho
(Betica province) is given. Localities (including UTM squares 1 km 2 ), ecology and altitude
are also given. All the sheets are conserved in the Herbarium of the Departament of Botany,
Faculty of Farmacy, Seville (SEU).
Juniperus communis L. subsp. hemisphaericus (K. Presl.) Nyman
Yunquera: Sierra de las Nieves, Puerto de los Pilones, UF 1962.
Matorrales cacuminales sobre suelos rocosos calizos. 1700 m.s.m.
Ranunculus ophioglossifolius Vill.
Cortes de la Frontera: Cerro del Alcornocal. Fuente del Castaño, TF
8354. Suelos arenosos ácidos muy húmedos o encharcados. 800 m.s.m.
Ranunculus hederaceus L.
Ronda: "Los Alcornocales", TF 9671. Lugares fangosos muy nitrogenados,
sobre suelos ácidos. 700 m.s.m.
Adonis annua L.
Montecorto, TF 9376. Ronda: Cortijo de la Terrona, TF 9375; ibid.:
Arroyo del Aguila, TF 9375; ibid.: Puerto de Montejaque, TF 9674. Planta
preferentemente arvense en lugares arcillosos y margosos. 400-700 m.s.m.
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Clematis vitalba L.
Ronda: Cortijo de las Piletas, Arroyo del Cupil, TF 9375. Forma parte
de los setos en márgenes de ríos, arroyos y demás lugares húmedos. 600
m.s.m.
Coriaria myrtifolia L.
Ronda: Garganta del Granado, Arroyo del Cupil, TF 9375. Matorrales en
cercanías de ríos, arroyos y lugares húmedos nitrificados. 600 m.s.m.
Arenaria pomelii Mumby
Ronda: "Los Alcornocales". TF 9672.
 Pastizales 'sobre suelos ácidos.
700 m.s.m.
Stellaria uliginosa Murray
Ronda: "Los Alcornocales". TF 9672. Suelos ácidos encharcados y
nitrificados. 700 m.s.m.
Silene gaditana Talavera & Bocquet
Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, TF 8556. Pastizales sobre
suelos arenosos ácidos. 800 m.s.m.
Silene coeli-rosea (L.) Godron
Cortes de la Frontera: Peñón del Berrueco, TF 8455. Herbazales
ligeramente nitrófilos sobre suelos ácidos. 700 m.s.m.
Silene laeta (Aiton) Godron & Gren.
Cortes de la Frontera: Cerros del Alcornocal, Fuente del Castaño, TF
8354; ibid.: Cerro del Rubio, TF 8556. Planta acidófila de suelos arenosos
rezumantes y pequeños arroyos71001 m.s.m.
Silene cretica L.
Benaoján: Finca El Baldío, TF 9562. Pastizales y herbazales en lugares
húmedos y sombríos. 1000 m.s.m.
Saponaria officinalis L.
Jimera de Libar: río Guadiaro, barriada de la estación, TF 9558.
Herbazales en márgenes de arroyos y ríos. 400 m.s.m.
Dianthus lusitanus Brot.
Ronda: "Los Alcornocales", TF 9672. Fisuras de rocas ácidas y suelos
arenosos. 700 m.s.m.
Fallopia convolvulus (L.) Dumort.
Jimera de Libar: río Guadiaro, barriada de la estación, TF 9558.
Localizada como arvense sobre suelos arenosos. 400 m.s.m.
Rumex x muretii Hausskr.
Jimera de Líbar: río Guadiaro, barriada de la estación, TF 9558.
Habita zonas ruderalizadas húmedas. 400 m.s.m.
Hypericum humifusum L.
Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, TF 8556. Herbazales sobre
suelos arenosos ácidos rezumantes. 700 m.s.m.
Lavatera marítima Gouan.
Montejaque: Hacho, TF 9868. Paredones calizos secos y soleados. 900
m .s.m.
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Drosophyllum lusitanicum (L.) Link
Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio. TF 8550. Suelos arenosos
ácidos húmedos. 700 m.s.m.
Halimium umbellatum (L.) Spach
Ronda: "Los Alcornocales", TF 9672. Se ha localizado en fisuras de
areniscas ácidas muy soleadas. 800 m.s.m.
Halimium halimifolium (L.) Willk.
Ronda: "Los Alcornocales", TF 9672. Arenas ácidas producidas por la
degradación de areniscas. 700 m.s.m.
Halimium alyssoides (Lam.) C. Koch subsp. lasianthum (Lam.) Rivas Martinez
Cortes de la Frontera: Cortijo de las Alegrías, TF 8454. Matorrales en
el sotobosque del alcornocal. 800 m.s.m.
Hesperia
 laciniata All.
Montejaque: Sierra de Juán Diego, Poyato de Pérez, TF 9767. Suelos
húmicos en fisuras y rellanos calizos. 1100 m.s.m.
Sisymbrella aspera (L.) Spach subsp. boissieri (Cosson) Heywood
Cortes de la Frontera: Cortijo del Algarrobo, TF 8754. Suelos margosos
húmedos o rezumantes y lechos de pequerios cursos de agua. 700 m.s.m.
Iberis nazarita Moreno
Cortes de la Frontera: Sierra de los Pinos, TF 9056. Suelos arenosos
dolomíticos muy soleados. 900 m.s.m.
Lepidium hirtum (L.) Sm. subsp. calycotrichum (Kunze) Thell.
Cortes de la Frontera: Sierra de los Pinos, TF 9058; ibid.: Cerros del
Espino, TF 8957. Entre el matorral de laderas pedregosas calizas. 1100-1200
m.s.m.
Sedum andegavense (DC.) Desv.
Ronda: "Los Alcornocales", TF 9672. Suelos arenosos ácidos en lugares
muy secos y soleados. 700 m.s.m.
Prunus prostrata Labill.
Benaoján: Sierra de Juan Diego, TF 9665. Roquedos calizos en zonas
cacuminales. 1100 m.•s.m. Fl.
Prunus mahaleb L.
Benaoján: Sierra de Juán Diego, TF 9665. Zonas rocosas calizas. 1100
m.s.m.
Vicia cavanillesii Martínez
Cortes de la Frontera: Cortijo del Algarrobo, TF 8754. Suelos margosos
rezumantes y nitrificados. 600 m.s.m.
Vicia hirsuta (L.) S.F. Gay
Benaoján: Finca El Baldío, TF 9463. Cortes de la Frontera: Sierra de
los Pinos, TF 8957. Montejaque: Cerro Tabizna, UF 0069. Suelos
descalcificados y dolomíticos. 800-1000 m.s.m.
Trifolium ligusticum Balbis
Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, TF 8556. Pastizales en suelos
arenosos ácidos. 700 m.s.m.
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Trifolium pallidum Waldst. & Kit.
Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, TF 8556. Pastizales en suelos
húmedos ligeramente nitrificados. 700 m.s.m.
Medicago rugosa Dear.
Cortes de la Frontera: Arroyo Hondo, TF 9054. Pastizales en cunetas
sobre suelos ácidos. 500 s.s.s.
Trigonella monspeliaca L.
Montejaque: base de Hacho, TF 9868. Ronda: hacia Algodonales, TF 9674.
Pastizales sobre suelos básicos, secos y soleados. 500-900 m.s.m.
Trigonella gladiata Steven
Cortes de la Frontera: Sierra de los Pinos, TF 9056. Montejaque:
Sierra de Montalate, TF 9769. Laderas pedregosas calizas secas y soleadas.
700-900 m.s.m.
Echinospartum lusitanicum (L.) Rothm.
Ronda: "Los Alcornocales", TF 9672. Localizado en fisuras de areniscas
ácidas y suelos arenosos. 700 m.s.m.
Euphorbia nutans Lag.
Jimera de Libar: río Guadiaro, barriada de la estación, TF 9558.
Planta procedente de Norteamérica que se comporta como arvense en cultivos
de maíz y frutales. 300 m.s.m.
Polygala baetica Willk.
Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, TF 8556: ibid.: Cortijo de las
Alegrías, TF 8454. Matorrales degradados en el sotobosque del alcornocal.
800 m.s.m.
Geranium malviflorum Boiss. & Reuter
Montecorto, TF 9376. Ronda: hacia Algodonales, TF 9674. Herbazales en
suelos margosos en márgenes de cultivos, cunetas y caminos. 400 [s.s.s.
Geranium colombinum L.
Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, TF 8556. Suelos arenosos
húmedos ligeramente nitrificados. 700 m.s.m.
Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol. subsp. millefolium (Boiss.) García-
Martín & Silvestre.
Cortes de la Frontera: Sierra de los Pinos, TF 9056. Suelos
descalcificados en laderas pedregosas. 900 m.s.m.
Teucrium scorodonia L. subsp. baeticum (Boiss. & Reuter) Tutin
Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, - TF 8556. Sotobosques sobre
suelos ácidos. 800 m.s.m.
Linaria amethystea (Vent.) Hoffmanns. & Link var. albiflora Boiss.
Cortes de la Frontera: Sierra de los Pinos. TF 9056. Suelos muy
descalcificados en laderas rocosas. 900 m.s.m.
Linaria oblongifolia Bolas. & Reuter subsp. haenseleri (Boiss. & Reuter)
Valdés.
Montejaque: Sierra de Montalate, TF 9769. Suelos básicos muy soleados.
800 m.s.m.
Linaria micrantha (L.) Willd.
Ronda: Puerto de Montejaque, TF 9674. Especie arvense en suelos
arcillosos. 700 m.s.m.
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Campanula specularoides Cosson
Benaoján: Sierra de Juan Diego, TF 9665; ibid.: Sierra del Palo, TF
9562. Fisuras y grietas en roquedos y pedregales calizos. 1000-1300 m.s.m.
Solenopsis laurentia (L.) C. Presl
Montejaque: río Guadares, Cortijo de los Calabazales, TF 9670.
Pastizales sobre suelos ácidos encharcados o muy húmedos. 700 m.s.m.
Crucianella angustifolia L.
Benaoján: Sierra del Palo, TF 9562. Cortes de la Frontera: Sierra de
los Pinos, TF 8957. Montejaque: Hacho, TF 9868. Pastizales xerófilos en
laderas pedregosas calizas. 900-1200 m.s.m.
Galium palustre L.
Montejaque: río Guadiares, TF 9670. Ronda: "Los Alcornocales", TF
9671. Herbazales sobre suelos encharcados, márgenes de acequias y pequellos
cursos de agua. 700 m.s.m.
Galium boisserianum Ehrend. & Krendl
Benaoján: Sierra del Palo, TF 9562. Matorrales en litosuelos calizos.
1200 m.s.m.
Galium baeticum (Rouy) Ehrend. & Krendl
Cortes de la Frontera: Sierra de los Pinos, Cerros del Espino, TF
8957. Matorrales de pedregales y litosuelos calizos. 1100 m.s.m.
Galium verticillatum Danth.
Benaoján: Sierra del Palo, TF 9562. Fisuras, oquedades y rellanos en
pedregales calizos. 1200 m.s.m.
Scabiosa semipapposa Salzm.
Cortes de la Frontera: Si-erra de los Pinos, Cerros del Espino, TF
8957. Suelos básicos muy soleados. 1100 m.s.m.
Logfia arvensis (L.) J. Holub
Ronda: "Los Alcornocales", TF 9672. Suelos arenosos ácidos. 700 m.s.m.
Hymenostemma pseudanthemis (G. Kunze) Willk.
Ronda: "Los Alcornocales", TF 9672. Suelos arenosos ácidos en lugares
abiertos y soleados. 700 m.s.m.
Gymnostiles stolonifera (Brot.) Tutin
Cortes de la Frontera: Perión del Berrueco, TF 8355. Planta nativa de
Sudamérica que forma parte de pastizales en suelos secos y soleados. 700
m.s.m.
Senecio aquaticus Hill.
Jimera de Libar: río Guadiaro, barriada de la estación, TF 9558.
Herbazales nitrófilos en márgenes de ríos y arroyos. 400 m.s.m.
Tolpis memoralis Font Quer
Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, TF 8556. Suelos arenosos
ácidos. 700 m.s.m.
Carthamus arborescens L.
Cortes de la Frontera: subida a la Sierra de los Pinos, TF 9055.
Localizada en suelos alterados en los márgenes de un camino. 800 m.s.m.
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Biarum carratracense (Haenseler ex Willk.) Font Quer
Ronda: hacia Algodonales, TF 9575. Taludes margosos en márgenes de
caminos y carreteras. 300 s.s.s.
Juncus tenageia Ehrh.
Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, TF 8556. Suelos arenosos
ácidos encharcados o muy húmedos. 700 m.s.m.
Juncus sorrentinii Parl.
Cortes de la Frontera: Cortijo del Algarrobo, TF 8757. Suelos margosos
encharcados o muy húmedos. 600 m.s.m.
Scirpus pseudosetaceus Daveau
Cortes de la Frontera: Cerro del. Rubio, TF 8556. Suelos arenosos
ácidos encharcados o muy húmedos. 700 s.s.s.
Micropyrum tenerum (L.) Link var. aristatum (Taush) Pilger
Ronda: "Los Alcornocales", TF 9672. Pastizales en suelos arenosos
ácidos. 700 m.s.m.
Echinaria capitata (L.) Deaf.
Montejaque: Sierra de Montalate, TF 9769. Ronda: hacia Algodonales, TF
9774. Pastizales xerófilos y heliófilos sobre suelips básicos. 600 m.s.m.
Avenula sulcata Gay ex Delastre subsp. occidentalis (Gervais) Romero-Zarco
Cortes de la Frontera: Cortijo de las Alegrías, TF 8454. Matorrales en
el sotobosque de alcornocales. 700 s.s.s.
Airopsis tenella (Cav.) Ascherson & Graebner
Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, TF 8556. Pastizales sobre
suelos arenosos ácidos. 700 s.s.s.
Agrostis curtisii Kerguélen
Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, TF 8556. Suelos arenosos
ácidos encharcados o muy húmedos. 700 s.s.s.
Glyceria declinata Bréb.
Cortes de la Frontera: Cerro del Alcornocal, Fuente del Castaño, TF
8354. Pequeños arroyos en el sotobosque del alcornocal. 800 m.s.m.
Danthonia decumbens (L.) DC.
Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, TF 8556. Herbazales sobre
suelos ácidos húmedos. 800 s.s.s.
Ornithogalum unifolium (L.) Ker-Gawler
Cortes de la Frontera: Cerro del Rubio, TF 8556; ibid.: Cortijo de las
Alegrías, TF 8455. Sotobosque del Alcornocal. 700 s.s.s.
Narcissus cordubensis Fernández Casas
Ronda: hacia Algodonales, TF 9475. Suelos margosos húmedos en cunetas
y márgenes de cultivos. 400 m.s.m.
Narcissus bulbocodium L.
Ronda: "Los Alcornocales", TF 9672. Arenas y fisuras de areniscas
ácidas. 700 s.s.s.
Dactylorhiza sulfurea (Link) Franco
Estepona: Sierra Bermeja, El Real, Zonas aclaradas del matorral sobre
suelos peridotíticos. 1100 m.s.m.
